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(54) MELT GLASS BINDER PREPARATION METHOD
(57) Abstract: 
FIELD: casting processes and equipment, namely
processes for preparing binders for pickup
preventing coatings.
SUBSTANCE: melt glass is mixed with one-molar
solution of acetic acid at relation 2 : 1. Then
water is added for providing density of melt
glass in range 1.25 - 1.30 g/cm3.
EFFECT: possibility for preparing binder


























RU 2 281 832 C2
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ëèòåéíîìó ïðîèçâîäñòâó è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äë 
ïðèãîòîâëåíè  ïðîòèâîïðèãàðíûõ ïîêðûòèé.
Èçâåñòíû ñïîñîáû ïðèãîòîâëåíè  æèäêîñòåêîëüíîãî ñâ çóþùåãî äë  ïðîòèâîïðèãàðíûõ
êðàñîê, âêëþ÷àþùèå ñìåøèâàíèå æèäêîãî ñòåêëà ñ êèñëîòîé è âîäîé äî çàäàííîé
ïëîòíîñòè (SU 1335366 A1, Â 22 Ñ 5/04, 1/18, 07.09.1987), (Ôîðìîâî÷íûå ìàòåðèàëû è
òåõíîëîãè  ëèòåéíîé ôîðìû. Ñïðàâî÷íèê. Ì., 1998, ñòð.293). Ýòè ñïîñîáû ïîçâîë þò
ïðåäóïðåäèòü âñïó÷èâàíèå êðàñî÷íîãî ñëî  íà îñíîâå æèäêîãî ñòåêëà ïðè òåïëîâîé ñóøêå,
îäíàêî æèâó÷åñòü òàêèõ ñâ çóþùèõ êðàéíå îãðàíè÷åíà: îò 2,7 äî 8 ÷àñîâ. Êðîìå òîãî,
íåîáõîäèìîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçáàâëåíè  æèäêîãî ñòåêëà âîäîé ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ
ïðî÷íîñòè êðàñî÷íîãî ñëî . Îãðàíè÷åííà  æèâó÷åñòü îáðàáîòàííûõ èçâåñòíûìè ñïîñîáàìè
æèäêîñòåêîëüíûõ ñâ çóþùèõ îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî èñïîëüçóåìûå â íèõ êèñëîòû îòíîñ òñ 
ê êëàññó ñðåäíèõ è ñèëüíûõ êèñëîò. Ââåäåíèå â æèäêîå ñòåêëî òàêèõ êèñëîò ïðèâîäèò ê
ðåçêîìó ñíèæåíèþ ïîòåíöèàëà êîëëîèäíûõ ÷àñòèö, ê èõ áûñòðîìó ñëèïàíèþ ñ
îáðàçîâàíèåì ãåë  êðåìíèåâîé êèñëîòû ñ ïîñëåäóþùèì âûïàäåíèåì â îñàäîê.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ñîçäàíèå ñïîñîáà ïðèãîòîâëåíè  æèäêîñòåêîëüíîãî
ñâ çóþùåãî, îáåñïå÷èâàþùåãî óâåëè÷åíèå åãî æèâó÷åñòè è ïðî÷íîñòè ïîêðûòè  íà åãî
îñíîâå.
Ïîñòàâëåííà  çàäà÷à äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî æèäêîå ñòåêëî ïëîòíîñòüþ 1,48-1,52
ã/ñì 3 ñìåøèâàþò ñ îäíîìîë ðíûì ðàñòâîðîì óêñóñíîé êèñëîòû â ñîîòíîøåíèè 2:1, à çàòåì
äîâîä ò âîäîé äî ïëîòíîñòè 1,25-1,30 ã/ñì3. Óêñóñíà  êèñëîòà â îòëè÷èå îò ùàâåëåâîé è
îðòîôîñôîðíîé - ñëàáà  êèñëîòà. È ïîýòîìó ïðè åå äîáàâëåíèè ê æèäêîìó ñòåêëó â
ìåíüøåé ñòåïåíè äåñòàáèëèçèðóåò ðàâíîâåñèå â õèìè÷åñêîé ñèñòåìå SiO2-Na2,
ãåëåîáðàçîâàíèå èäåò ìåäëåííî è íå ïðîèñõîäèò ñïîíòàííîé êîàãóë öèè. Êðîìå òîãî, â
îòëè÷èå îò ùàâåëåâîé è îðòîôîñôîðíîé óêñóñíà  êèñëîòà âåùåñòâî ëåòó÷åå, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò äîïîëíèòåëüíîìó ïîðîîáðàçîâàíèþ â âûñûõàþùåé ïëåíêå æèäêîãî ñòåêëà. Â
êîíå÷íîì ñ÷åòå îáðàçóåòñ   ÷åèñòà  ïîëèìåðíà  ñòðóêòóðà ãåë  êðåìíèåâîé êèñëîòû.
Ïðàêòè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà âèäíû ïðè ñðàâíåíèè ñâîéñòâ
êðàñîê, ïðèãîòîâëåííûõ íà æèäêîì ñòåêëå, îáðàáîòàííîì ùàâåëåâîé êèñëîòîé, è íà æèäêîì
ñòåêëå, îáðàáîòàííîì óêñóñíîé êèñëîòîé ïî ïðåäëàãàåìîìó ñïîñîáó. Æèäêîå ñòåêëî
ïëîòíîñòüþ 1.52 ã/ñì3 ñìåøàëè ñ îäíîìîë ðíûì ðàñòâîðîì ùàâåëåâîé êèñëîòû äî ðÍ,
ðàâíîãî 10,3 (ïðè òàêîì ðÍ ñìåñü îáëàäàåò íàèáîëüøåé æèâó÷åñòüþ). ×åðåç 3 ÷àñà â
æèäêîì ñòåêëå, îáðàáîòàííîì òàêèì îáðàçîì, âûïàë îñàäîê, îíî ðàññëîèëîñü íà âîäó è
ãåëü è, åñòåñòâåííî, îêàçàëîñü íåïðèãîäíûì äë  ïðèãîòîâëåíè  êðàñêè. Â æèäêîì ñòåêëå,
îáðàáîòàííîì óêñóñíîé êèñëîòîé (îäèí ëèòð æèäêîãî ñòåêëà ñ ïëîòíîñòüþ 1.50
ã/ñì 3 ñìåøàëè ñ 0,5 ëèòðà îäíîìîë ðíîãî ðàñòâîðà óêñóñíîé êèñëîòû, çàòåì äîáàâèëè
0,25 ëèòðà äèñòèëëèðîâàííîé âîäû è äîâåëè ïëîòíîñòü æèäêîãî ñòåêëà äî 1,30 ã/ñì3),
íèêàêèõ ïðèçíàêîâ ðàññëîåíè  ÷åðåç òðè ÷àñà íå íàáëþäàëîñü. Íà æèäêîì ñòåêëå,
îáðàáîòàííîì ùàâåëåâîé êèñëîòîé ïîñëå äâóõ ÷àñîâ âûäåðæêè, è íà æèäêîì ñòåêëå,
îáðàáîòàííîì óêñóñíîé êèñëîòîé ïîñëå íåäåëüíîé âûäåðæêè, ïðèãîòîâèëè êðàñêè ñìåøàâ
èõ ñ îãíåóïîðíûì íàïîëíèòåëåì (ìîëîòûì øàìîòîì) äî ïîëó÷åíè  ïëîòíîñòè êðàñî÷íîé
ñóñïåíçèè 1,4 ã/ñì3. Ïðè ýòîì â çêîñòü îáîèõ êðàñîê ñîñòàâèëà 15 ñ ïî ÂÇ-4. Îäíàêî
ïðî÷íîñòü êðàñî÷íîãî ñëî  íà èñòèðàíèå ó êðàñêè ñî ùàâåëåâîé êèñëîòîé ñîñòàâèëà 0,960
êã/ìì, à ó êðàñêè ñ óêñóñíîé êèñëîòîé - 3,0 êã/ìì. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíè  æèäêîñòåêîëüíîãî ñâ çóþùåãî îáåñïå÷èâàåò åìó ïðàêòè÷åñêè
íåîãðàíè÷åííóþ æèâó÷åñòü è ïîâûøåííóþ ïðî÷íîñòü êðàñî÷íîãî ñëî .
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíè  æèäêîñòåêîëüíîãî ñâ çóþùåãî äë  ïðîòèâîïðèãàðíûõ ïîêðûòèé,
âêëþ÷àþùèé ñìåøèâàíèå æèäêîãî ñòåêëà ñ êèñëîòîé è âîäîé, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî
æèäêîå ñòåêëî ñìåøèâàþò ñ îäíîìîë ðíûì ðàñòâîðîì óêñóñíîé êèñëîòû â ñîîòíîøåíèè 2:
1, äîáàâë þò âîäó è äîâîä ò ïëîòíîñòü æèäêîãî ñòåêëà äî 1,25-1,30 ã/ñì3.
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